






K R E I S Z B R I G I T T A 
 
A g a z d a s á gi k or m á n y z á s k o n c e p ci ój a a v ált o z ó  
e ur ó p ai k ö zj o gi k er et b e n 
 
 
B e v e z et és 
A z e g yr e m él y ül ő g a z d as á gi v áls á g E ur ó p át s aj át os a n s újt ó, k o m pl e x k ö v et k e z m é n y ei a z e ur ó-
p ai g a z d as á gi k or m á n y z ásr ól al k ot ott el k é p z el és e k f ejl ő d ési v o n ul at át is e g yr e ér d e k es e b b t á vl a-
t o k ir á n y á b a t er eli k.  
A m e g áll a pít ás i g a z ol ás á h o z, a s z a b ál y o z ási és i nt é z m é n yi k ör n y e z et v ált o z ás ai n a k r és zl et es 
is m ert et és ét a k ár m ell ő z ni is l e h et n e, his z e n a z e k ör b e n b e k ö v et k e z ett m él y ül ési t e n d e n ci á k a 
g a z d as á gi k or m á n y z ás t er mi n us a j el e nt ést art al m á n a k v ált o z ás ai b ól is e g ys z er ű e n l e v e z et h et ő k. 
A v áls á g k e z d eti p eri ó d us á b a n a g a z d as á gi k or m á n y z ás t er mi n us át m é g j ell e m z ő e n a g a z d as á g-
p oliti k ai k o or di n á ci ó v al s zi n o ni m f o g al o m k é nt h as z n ált a a s z a k m ai zs ar g o n, és l e gi n k á b b a 
G M U fis k ális pill ér é n e k a m e g er ősít és é h e z f ű z ő d ő i g é n yt s ür g ett é k e cí ms z ó al att. 1  A v áls á g pe-
ri ó d us k és ő b bi s z a k as z á b a n a z o n b a n a f o g al o m ért el m e z ési k ör e új pill ér e k k el e g és z ült ki, a mit 
a g a z d as á gir á n yít ási r ef or m átf o g ó j ell e g é n e k h a n gs úl y os a b b á v ál ás a i n d o k olt. 2   
A f o g al mi f ejl ő d és t o v á b bi s zi ntj ét j el zi, h o g y a k és ő b b k elt d o k u m e nt u m o k a g a z d as á gi 
k or m á n y z ás ált al á n os a b b ért el e m b e n h as z n ált f o g al m át ár n y al ni k e z dt é k a z e ur o ö v e z et k o r-
m á n y z ás á n a k k ül ö n ös j el e nt és é v el, ill et v e e z ut ó b bi t art al mi k ör ül h at ár ol ás á v al. 3   
A z új a b b f orr ás o k p e di g m ár i n k á b b a g a z d as á gi és m o n et áris u ni ó k or m á n y z ás ár ól, és a n-
n a k n é g y é pít ő k ö v ét k é p e z ő k er et e kr ől s z ól n a k. 4  A mi nt a z a f o g al mi diff er e n ci ál ó d ás r ö vi d is-
m ert et és é b ől is kit ű ni k, a g a z d as á gi k or m á n y z ás k o n c e p ci ój a e g y el őr e bi z o n yt al a n, a g a z d as á gi 
út k er es és h a n gs úl y os ir á n y ai n a k f ü g g v é n y é b e n, f ol y a m at os a n v ált o z ó j el e nt és ű k at e g óri a.  
A g a z d as á gi k or m á n y z ás f ejl es zt és é n e k j ö v ő b e ni ir á n y ait k er es ő a m bi ci ó z us ötl et e k k ör é b ől 
ki e m el k e d n e k a z o k a l e g új a b b el k é p z el és e k, a m el y e k e g y „ v al ó di b b ” g a z d as á gi és m o n et áris 
                                                 
1  E ur ó p ai T a n á cs, Br üss z el, 2 0 1 0. j ú ni us 1 7., 4.  htt p: / / w w w. c o nsili u m. e ur o p a. e u / u e d o cs / c ms _ d at a / d o cs / pr ess d at a / 
h u / e c / 1 1 5 3 6 0. p df  ( 2 0 1 2. 0 7. 0 7.) 
2  A z új u ni ós g a z d as á gi k or m á n y z ás al a pj át e z e n ért el m e z és n e k m e gf el el ő e n h ár o m i nt é z k e d és ( A g a z d as á gi m e n etr e n d 
m e g er ősít és e s z or os a b b u ni ós f el ü g y el et m ell ett, a z e ur ó ö v e z et st a bilit ás á n a k m e g őr z és ér e ir á n y ul ó i nt é z k e d és e k, a 
p é n z ü g yi á g a z at h el yr e állít ás ár a ir á n y ul ó i nt é z k e d és e k) k é p e zi. V ö.: htt p: / / e c. e ur o p a. e u / e ur o p e 2 0 2 0 / pri oriti es / 
e c o n o mi c- g o v er n a n c e /i n d e x _ h u. ht m  ( 2 0 1 2. 0 7.  1 7.) 
3  S z er z ő d és a g a z d as á gi és m o n et áris u ni ó b eli st a bilit ásr ól, k o or di n á ci ór ól és k or m á n y z ásr ól, 2 0. htt p: / / e ur o p e a n-
c o u n cil. e ur o p a. e u / m e di a / 6 3 9 1 7 6 / 1 3 _- _ts c g. h u. 1 2. p df   ( 2 0 1 2. 0 7. 0 7.) 
4  H er m a n V a n RO M P U Y : A cél a v aló di g a z d as ági és mo net áris u nió , a z E ur ó p ai T a n á cs el n ö k é n e k j el e nt és e htt p: / / 
w w w. c o nsili u m. e ur o p a. e u / u e d o cs / c ms _ d at a / d o cs / pr ess d at a / H U / e c / 1 3 1 2 8 4. p df   ( 2 0 1 2. 0 7. 0 7.) 
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u ni ó és / v a g y e g y b a n k u ni ó 5  ki é pít és é b e n l átj á k a v áls á g b ól v al ó kil á b al ás es él y ét s e gít ő i nt e grá-
l ó d ás es z k ö z ét. 
J óll e h et a g a z d as á gi út k er es és m e gt or p a n ás o k k al és f es z ülts é g e k k el t elít ett i d ős z a k a m é g k o-
r á nts e m ért v é g et, a z el m últ é v e k g a z d as á gi és p oliti k ai i nt é z k e d és ei n e k m ar k á ns j o gi pr o d u k-
t u m ai m ár j ól t ü kr ö zi k a zt a z át al a k ul ási f ol y a m at ot, a m el y a p é n z ü g yi pi a c o k és a g a z d as á g 
m ű k ö d és e k ö z ötti k a p cs ol atr e n ds z er b e n, a g a z d as á gi k or m á n y z ás k ö z h at al mi k er et ei n e k er ős í-
t és e útj á n m e g y v é g b e.  
J el e n áll ás s z eri nt, a t er v e z ett r ef or m o k – mi n d gl o b ális, mi n d e ur ó p ai s zi nt e n – j ell e m z ő e n 
e g y t u d at os a b b pi a c é pít és k ör é s z er v e z ő d n e k, e n n e k m ó dj át ill et ő e n p e di g ált al á n oss á v ált a 
k ö zi g a z g at ási di m e n zi ó k s z er e p é n e k f el ért é k el ő d és e a g a z d as á g b a n. N e m v él etl e n t e h át, h o g y 
a z e ur ó p ai p oliti k á b a n is f el m er ült a z i g é n y e g y „ v al ó di g a z d as á gi k or m á n y z ási r e n ds z er ”, 6  és 
e z e n k er es zt ül e g y m ű k ö d ő k é p es, f e n nt art h at ó ért é kr e n dr e é p ül ő, átl át h at ó g a z d as á gi ér d e k- és 
s z a b ál yr e n d ki al a kít ás a ir á nt.  
A h h o z a z o n b a n, h o g y a kit ű z ött c él o k t elj es ülj e n e k, a z „ e g y ütt i g a z g at ási ” 7  str u kt úr á k to-
v á b bi e ur ó p ai z á ci ój a s z ü ks é g es f elt ét el, a m el y a j ö v ő b e n e g y s aj át os – t e c h ni k ai, k ö zi g a z g at ási 
ért el e m b e n v ett – f ö d er ali z m us 8  ir á n y á b a t ört é n ő el m o z d ul ás is el őr e v etít h et.  
A z el m últ é v m e g a n n yi er e d m é n yt h o z ott e z e n a t er ül et e n. J el e n d ol g o z at e z ért a t o v á b b i-
a k b a n e z e n i nt é z m é n yf ejl es zt ési r ef or m-f ol y a m at új v a g y m e g újít ott str u kt úr á k b a n t est et ölt ő 
j el e nt ős e b b er e d m é n y eit v es zi g ór cs ő al á. 
 
Új és m e g új ult i nt é z m é n y e k a g a z d as á gir á n yít ás e ur ó p ai k o n c e p ci ój á b a n, f o g al mi al a p v et és e k  
Mi el őtt a d ol g o z at e z e n r és z e s orr a v e n n é a g a z d as á gir á n yít ás s z e m p o ntj á b ól ki e m el k e d ő j el e n-
t ős é g ű r ef or m o k er e d m é n y eit, és a z e z z el k a p cs ol at os e g y es i nt é z m é n y e k et, a f o g al mi kii n d uló-
p o nt o k, ill et v e a z ért el m e z ési k er et tis zt á z ás a m e g k er ül h et etl e n. 
 
A g a z d as á gir á n yít ás e ur ó p ai k o n c e p ci ój á n a k t á g ért el e m b e n v ett j el e nt és e 
A m e n n yi b e n a g a z d as á gir á n yít ás e ur ó p ai k o n c e p ci ój át a S z er z ő d és e k j o g a n y a g á n a k r e n ds z er e-
z és ér e al a p o z v a kí v á n n á n k m e gr a g a d ni, t ö b b s z e m p o nt b ól is t é v útr a j ut h at n á n k. E n n e k l e g-
f ő b b o k a a z, h o g y a z els ő dl e g es j o g a n y a g a g a z d as á gir á n yít ás e ur ó p ai k o n c e p ci ój át a z e ur ó p ai 
g a z d as á g p oliti k a f o g al m a k ör é cs o p ort osít v a r a g a dj a m e g a g a z d as á gi k o or di n á ci ó – mi nt a z 
E ur ó p ai U ni ó t e v é k e n ys é g e – k é p é b e n, a m el y f o g al o m e g y s aj át os j o g al k ot ási t er m é k. J ell e m z ő-
j e, h o g y j o gl o gi k ai s z e m p o nt b ól ért el m e z h et ő és ér v é n y es k at e g óri a, a z o n b a n a s z a b ál y o z ás te-
r e mt ett e ért el m e z ési cs a v ar o k mi att j el e nt és e bi z o n yt al a n, l es z ű kít ő.   
B o n y ol ults á g a ell e n ér e u g y a n a k k or t úl ált al á n os is a h h o z, h o g y a g a z d as á gir á n yít ás di m e n z i-
óit kij el ölj e. E n n e k m e gf el el ő e n a g a z d as á gir á n yít ás h at ó k ör ét n e m a z e ur ó p ai g a z d as á g p oliti k a 
és g a z d as á gi k o or di n á ci ó f o g al m a k ör é cs o p ort osít v a kí v á n o m m e gr a g a d ni, h a n e m e g y t á g a b b 
di m e n zi ó b a n: a e ur ó p ai p é n z ü g yi r e n ds z er b e n. Vi zs g ál ó d ás ai m at – e z z el öss z h a n g b a n – a 
p é n z ü g yi j o g s aj át os f o g al mi r e n dj ét f el h as z n ál v a f ol yt at o m. 
                                                 
5  H el y z etj el e nt és a b a n k u ni ór ól, E ur ó p ai Bi z otts á g, Br üss z el, 2 0 1 2. j ú ni us 2 2. htt p: / / e ur o p a. e u /r a pi d / pr ess R el e as es 
A cti o n. d o?r ef er e n c e = M E M O / 1 2 / 4 7 8 &f or m at = H T M L & a g e d = 0 &l a n g u a g e = H U & g ui L a n g u a g e = e n  ( 2 0 1 2. 0 6. 2 2.) 
6  I nt e gr ált, k o h er e ns, ar c hit e kt úr á b a s z er v e z ő d ő. 
7  IB A N E Z , Al b ert o J. Gil: A kö zösségi jog elle nőr zése és végre h ajt ás a A ne m zeti és a z e uró p ai kö zig a zg at áso k s zere pe . Osiris Kia d ó, 
B u d a p est, 2 0 0 0 . 3 3.  
8  F or g á cs I mr e a „t e c h ni k ai, k ö zi g a z g at ási ért el e m b e n v ett f ö d er ali z m us ” kif ej e z ést a z e ur ó p ai k or m á n y z ás h at é k o ny-
s á g n ö v e k e d és é v el öss z ef ü g g és b e n t ár g y alj a, és ol y a n l a k oss á gi i g é n y n e k t e ki nti, a m el y h oss z a b b t á v o n a k k or is m e gf o-
g al m a z ó d h at, h a a k ö zj o gi al a p o k al a ps z er z ő d és s zi nt ű v ált o zt at ás ár a n e m k er ül s or. F O R G Á C S  I mr e: Mégse m éjjeliőr? A z 
e uró p ai kor m á ny z ás esélyei és a pé n z ügyi v áls ág. Osiris Ki a d ó, Zrí n yi Ki a d ó, B u d a p est, 2 0 0 9.  2 9 6.  
A g a z d as ági kor m á ny z ás ko nce pciój a a v álto zó e uró p ai kö zjogi keret be n  
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A g a z d as á gir á n yít ás e ur ó p ai r ef or mj á n a k átf o g ó j ell e g e  
A m e n n yi b e n a z ért el m e z és al a pj át, n e v e z et es e n a g a z d as á gir á n yít ás ért el m e z ési k ör ét, t á g a n é r-
t el m e z z ü k, e b b ől s z ü ks é gs z er ű e n k ö v et k e zi k, h o g y a r ef or m o k „ átf o g ó ” j ell e g ét is t á g a b b é r-
t el m e z ési k ör b e s z ü ks é g es h el y e z ni. E z e k al a pj á n kij el e nt h et ő, h o g y a z ut ó b bi é v e k v áls á g k e z e-
l ő és m e g el ő z ő i nt é z k e d és ei a z ért t e ki nt h et ő k i g a z á n átf o g ó n a k, m ert a z o k a p é n z ü g yi r e n ds z er 
mi n d e n s zf ér áj át és di m e n zi ój át éri nt ett é k, és l é n y e gil e g m e g v ált o zt att á k.  
U g y a n a k k or, f o nt os ki e m el ni, h o g y a p é n z ü g yi r e n ds z er j ell e m z és e n e m cs a k k ül ö n b ö z ő n a-
g y o b b s zf ér á kr a (l d. m o n et áris és fis k ális s zf ér a) t a g ol áss al t ört é n h et, h a n e m ú g y is, h o g y a 
p é n z ü g yi r e n ds z er p é n z ü g yi al a pr e n ds z er ei n e k (l d. v áll al k o z ás o k al a pr e n ds z er e, b a n k al a pr e n d-
s z er) k a p cs ol ó d ási p o ntj ai m e nt é n vi zs g ál ó d u n k. 9  E z e n vi zs g ál at o k s zi nt é n k ö z v etít e n e k i nf or-
m á ci ó k at at e ki nt et b e n, h o g y e g y- e g y r és z r ef or mj a m e n n yir e átf o g ó; j óll e h et e z e n m e g k ö z elít és 
i n k á b b a k o m pl e xit ás s z e m p o ntj á b ól bír h at m e g h at ár o z ó j el e nt ős é g g el.   
E n n e k m e gf el el ő e n, a t a n ul m á n y a r ef or m o k átf o g ó j ell e g é n e k ért é k el és ét a z els ő k é nt e ml í-
t ett, t a g ol ó m ó ds z err el kí v á nj a el v é g e z ni, m e g vi zs g ál v a, h o g y a k o m pl e x p é n z ü g yi r e n ds z er 
m el y s zf ér áit éri nt ett é k a r ef or m o k. 
 
A m o n et áris s zf ér át éri nt ő e g y es r ef or m o k: A P é n z ü g yi F el ü g y el et e k E ur ó p ai R e n ds z er e 
A m o n et áris s zf ér át éri nt ő i nt é z m é n yi r ef or m o k t al á n e g yi k l e gj el e nt ős e b b er e d m é n y e a 2 0 1 1. 
j a n u ár 1-j ét ől m ű k ö d ő P é n z ü g yi F el ü g y el et e k E ur ó p ai R e n ds z er e ( P F E R),1 0  a m el y e g y kis r e nd-
s z er a – t á g ért el e m b e n v ett – p é n z ü g yi r e n ds z er n a g y o b b, k o m pl e x „ e ur ó p ai ”, ill et v e gl o b ális 
r e n ds z er é b e n. F el állít ás a, m e g újít ás a a z o n a f elis m er és e n al a p ul, h o g y e g y m e gf el el ő e n s z er v e-
z ett, e ur ó p ai s zi nt ű, p é n z ü g yi f el ü g y el eti ar c hit e kt úr a n él k ül a g a z d as á gir á n yít ást m e g h at ár o z ó, 
„ e ur ó p ai ” p é n z ü g yi r e n ds z er f e n nt art ás a és f ejl es zt és e a j ö v ő b e n m ár el k é p z el h et etl e n l ett v o l-
n a. 
F o nt os m e g e mlít e ni, h o g y b ár a P F E R e g y n a g y o n öss z et ett, t ö b b s zi nt e n s z er v e z ett r e n d-
s z er, v al ój á b a n ol y a n i nt é z m é n y e k b ől é p ül f el, a m el y e k k or á b b a n – h a n e m is e b b e n a f or m á-
b a n – d e l ét e zt e k és m ű k ö dt e k a z E ur ó p ai U ni ó i nt é z m é n yi r e n dj é b e n.  
A mi kr o pr u d e n ci ális f el ü g y el et ért f el el ős e ur ó p ai h at ós á g o k ( H at ós á g o k) el ő dj ei v olt a k p é l-
d á ul a z e g y k ori – új h at ós á g o k k al m e g e g y e z ő n e v ű – f el ü g y el eti bi z otts á g o k, 1 1  a m el y e k a Bi-
z otts á g s z er v e z et é n b el ül m ű k ö dt e k, k orl át o z ott a b b j o g k ör ö k k el v olt a k a z o n b a n f elr u h á z v a, és 
mi v el n él k ül ö zt é k e g y n a g y o b b és s z er v e z ett f el ü g y el eti k er etr e n ds z er l ét e z és ét, e n n e k m e gf el e-
l ő e n e d di gi m ű k ö d és ü k n e m l e h et ett ol y a n t elj es ért é k ű, és k o or di n ált, mi nt a mil y et a z új s z a bá-
l y o z ás o k a dt a l e h et ős é g e k a j el e nl e gi H at ós á g o k n a k kí n ál n a k. A z ú n. f el ü g y el eti k oll é gi u m o k k al 
k a p cs ol at b a n s zi nt é n ki e m el h et ő, h o g y a z o k m ár a P F E R l étr e h o z ás a el őtt is f u n k ci o n ált a k. 
J óll e h et a P F E R e g yi k n a g y új d o ns á g a, h o g y a m a kr o pr u d e n ci ális f el ü g y el et i nt é z m é n y es í-
t ett k er et eit is m e gt er e mt ett e, ki e m el e n d ő, h o g y e z e n a t er ül et e n is n e v esít h et ő e g y – n e m il y e n 
k o m pl e x f or m á b a n, d e k or á b b a n is m ű k ö d ő – „ el ő di nt é z m é n y ” a K B E R B a n kf el ü g y el eti B i-
                                                 
9  V ö.: SI M O N Ist v á n (s z er k.) Pé n z ügyi jog I.  Osiris Ki a d ó, B u d a p est, 2 0 0 7. 4 5-4 6.  
1 0  A P F E R a k ö v et k e z ő k et f o gl alj a m a g á b a n: a z E ur ó p ai R e n ds z er k o c k á z ati T est ül et ( E R K T) – a z 1 0 9 2 / 2 0 1 0 / E U r en-
d el et b e n m e g h at ár o z ott f el a d at o k ell át ás a c élj á b ól; a z 1 0 9 3 / 2 0 1 0 / E U e ur ó p ai p arl a m e nti és t a n á csi r e n d el ett el l étr e h o-
z ott E ur ó p ai B a n k h at ós á g, a z 1 0 9 4 / 2 0 1 0 / E U e ur ó p ai p arl a m e nti és t a n á csi r e n d el ett el l étr e h o z ott E ur ó p ai Bi zt osít ás- 
és F o gl al k o zt at ói n y u g díj- h at ós á g; a z 1 0 9 5 / 2 0 1 0 / E U e ur ó p ai p arl a m e nti és t a n á csi r e n d el ett el l étr e h o z ott E ur ó p ai É r-
t é k p a pír- pi a ci H at ós á g, a z e ur ó p ai f el ü g y el eti h at ós á g o k v e g y es bi z otts á g a, t a g áll a mi h at ás k örr el r e n d el k e z ő v a g y f e l-
ü g y el eti h at ós á g o k. 
1 1  L ás d : L á mf al uss y -f él e 3. s zi nt ű f el ü g y el eti bi z otts á g o k (3 L 3 C o m mitt e es ): B a n kf el ü g y el et e k E ur ó p ai Bi z otts á ga 
( C E B S), E ur ó p ai Ért é k p a pír-s z a b ál y o z ó k Bi z otts á g a ( C E S R) , E ur ó p ai Bi zt osít ó k és F o gl al k o zt at ói N y u g díj p é n zt ár a k 
F el ü g y el ői n e k Bi z otts á g a ( C EI O P S) . F orr ás: htt p: / / w w w. e c b.i nt / e c b / or g a /t as ks / ht ml /fi n a n ci al-st a bilit y. h u. ht ml 
( 2 0 1 2. 0 7.  1 7.)   
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z otts á g a, 1 2  a m el y s z a k bi z otts á g f or m áj á b a n f el el ős a b a n k al a pr e n ds z er átf o g ó f el ü g y el et é n e k 
bi zt osít ás á ért.  
A P F E R k er et é b e n a m a kr o pr u d e n ci ális f el ü g y el et ért a z E ur ó p ai R e n ds z er k o c k á z ati T est ü-
l et ( E R K T) f el el ős, a m el y b ár n e m ö n áll ó j o gi s z e m él y, és f or m ális a n h at ós á gi j o g áll ás a si n cs, 
m é gis n a g y o n f o nt os s z er e p et j áts zi k a z öss z e ur ó p ai f ol y a mt o k, k ül ö n ös k é p p e n a r e n ds z er k o c-
k á z at o k a z o n osít ás á b a n és m e g el ő z és é b e n, a k ül ö n b ö z ő i nf or m á ci ós cs at or n á k k o or di n ál ás á-
b a n, öss z e v et és é b e n, és m a g á b a n a z i nf or m á ci ó ár a m olt at ás b a n is.  
A z E R K T-t n e m cs a k f el a d at k ör ét, h a n e m k o nstr u k ci ój át t e ki nt v e is a k o m pl e xit ás j ell e m zi, 
his z e n t est ül eti j ell e g e l e h et ő v é t es zi, h o g y m ű k ö d és é b e n s z er v e z etil e g l e g y e n k o or di n ál v a a z 
E ur ó p ai U ni ó t ö b b, k ö z p o nti j el e nt ős é g ű s z er v e, ú g y mi nt a z E ur ó p ai Bi z otts á g, a z E ur ó p ai 
K ö z p o nti B a n k, a n e m z eti j e g y b a n k o k, a z E ur ó p ai F el ü g y el eti H at ós á g o k, ill et v e – s z a v a z ati 
j o g n él k ül – a G a z d as á gi és P é n z ü g yi Bi z otts á g el n ö k e, v al a mi nt a n e m z eti f el ü g y el et e k k é p vise-
l ői.  
M e g áll a pít h atj u k t e h át, h o g y e z e n f el ü g y el eti str u kt úr a új d o ns á g a a b b a n r a g a d h at ó m e g i g a-
z á n, h o g y e z e g y t ö b b s zi nt e n, és t ö b b s z e m p o nt al a pj á n i nt e gr ált, r e n ds z er b e n m ű k ö d ő f e l-
ü g y el eti ar c hit e kt úr a. El ő z m é n y ei f ell el h et ő k u g y a n a z E U k or á b bi i nt é z m é n yi str u kt úr áj á b a n, 
mi v el a z o n b a n a z el ő ds z er v e k r e n ds z ers zi nt ű m ű k ö d és e k or á b b a n n e m v olt bi zt osít ott, e z ért a z 
i nt e gr ált e ur ó p ai p é n z ü g yi pi a c f el ü g y el et ét e z e k n e m v olt a k k é p es e k s z er v e z ett, és öss z e h an-
g olt m ó d o n m e g v al ósít a ni. Áll ás p o nt o m s z eri nt, e zt a hi á n yt a ki é p ült ar c hit e kt úr a t elj es m é r-
t é k b e n p ót olt a. 
N e m cs a k s z er v e z etil e g h o z ott a z o n b a n v ált o z ást a P F E R r e n ds z er é n e k ki é p ül és e a z e ur ó p ai 
i nt é z m é n yr e n ds z er b e n, h a n e m f u n k ci o n ális a n is. E k ör b e n f o nt os ki e m el ni a zt, h o g y a z E uró-
p ai F el ü g y el eti H at ós á g o k j o g k ör ei e g yf el ől b ő v ült e k, m ásf el ől k öt el e z ő er ej ü k s z e m p o ntj á b ól 
er ős e b b é v ált a k. H ar m a ds or b a n ér d e m es kit ér ni arr a is, h o g y a H at ós á g o k j o g k ör ei n e k g y a k o r-
l ás a a v é gr e h ajt ás m ell ett, a j o g al k ot ás t á m o g at ás ár a is kit erj e d. E k ör b e n s z ü ks é g es m e g e mlíte-
ni a zt, h o g y a Liss z a b o ni S z er z ő d éss el b e v e z et ett új k o mit ol ó gi a 1 3  al a pj á n v ált bi zt osít ott á a z o n 
j o g k ör m e gt er e mt és n e k l e h et ős é g e, a m el y al a pj á n m ár k ö z v etl e n ül a H at ós á g o k k a pt a k j o g osít-
v á n y o k at arr a, h o g y k ül ö n b ö z ő s z a b ál y o z ás , – ill et v e v é gr e h ajt ás-t e c h ni k ai st a n d ar dt er v e z et e-
k et 1 4  – t er v e z et, t e h át n e m aj á nl ás, f or m áj á b a n – k és zíts e n e k el ő.  
A t a n ul m á n y t erj e d el mi k er et eir e fi g y el e m m el, n e m v áll al k o z h at e z e n n e m j o g al k ot ási a kt u-
s o k ki b o cs ájt ás á v al k a p cs ol at os elj ár ásr e n d r és zl et k ér d és ei n e k, és j el e nt ős é g é n e k ki b o nt ás ár a, 
a n n yir a a z o n b a n ér d e m es l e h et a fi g y el m et f el hí v ni, h o g y b ár a z elj ár ásr e n d cs a k st a n d ar d-
t er v e z et k és zít és ér e a d f el h at al m a z ást a H at ós á g o k n a k, a Bi z otts á g m érl e g el ési j o g k ör e, a H at ó-
s á g o k ált al k és zít ett t er v e z et e k k el k a p cs ol at b a n k orl át o k k ö z é s z or ul. S zi nt é n f o nt os l e h et k i-
e m el ni, h o g y a Liss z a b o ni S z er z ő d éss el m e gr ef or m ált s z a b ál y al k ot ási r e n d n él k ül, n e m l e h et ett 
v ol n a ( a h o g y k or á b b a n n e m is l e h et ett) a H at ós á g o k n a k a j el e nl e gi f elt ét elr e n ds z er b e n g y a k o-
r ol h at ó j o g al k ot áss al öss z ef ü g g ő j o g k ör ö k et a d ni.  
                                                 
1 2  E ur ó p ai K ö z p o nti B a n k  m a g y ar n y el v ű ki a d v á n y a ( 2 0 0 9): E ur ó p ai K ö z p o nti B a n k, E ur or e n ds z er, K ö z p o nti B a n k o k 
E ur ó p ai r e n ds z er e, 3 0. htt p: / / w w w. e c b.i nt / p u b / p df / ot h er / es c b _ h u _ w e b h u. p df  ( 2 0 1 2. 0 7. 0 7.) 
1 3  „ A „ k o mit ol ó gi a ” kif ej e z és r ö vi d e n a zt a z elj ár ási m ó d ot j el e nti, a h o g y a Bi z otts á g a z e ur ó p ai u ni ós j o g al k ot ó ált al rá-
r u h á z ott v é gr e h ajt ási h at ás k ör ét g y a k or olj a a z E U t a g áll a m ai n a k k é p vis el ői b ől áll ó s z a k bi z otts á g o k k ö zr e m ű k ö d és é-
v el. ” A f o g al o m- m e g h at ár o z ás a k ö v et k e z ő li n k e n ér h et ő el:  htt p: / / e c. e ur o p a. e u /tr a ns p ar e n c y /r e g c o mit ol o g y / i n-
d e x. cf m? d o = F A Q. F A Q & C L X = h u  ( 2 0 1 2. 0 7. 0 7.) 
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M ű k ö d és b e n a P F E R: h at ós á gi j o g k ör ö k, j ell e g z et es j o gi nt é z m é n y e k, és e z e k c élj a 
A z új H at ós á g o k f el a d at k ör ei és a z e h h e z k a p cs ol ó d ó j o gi nt é z m é n y e k ill et v e d ö nt ési j o g k ör ö k 
a k ö v et k e z ő j el e nt ős e b b k at e g óri á k b a s or ol h at ó k. 1 5  H at ár o n át n y úl ó p é n z ü g yi s z ol g ált at ó k k al 
k a p cs ol at os f el a d at k ör ö k, a z e g y es u ni ós s zi nt e n m ű k ö d ő i nt é z m é n y e k k el k a p cs ol at os f el a d a t-
k ör ö k, a z e g y es f el ü g y el eti el őír ás o k k al és g y a k orl att al k a p cs ol at os f el a d at k ör ö k, s z a b ál y o z ási 
t er ül et et éri nt ő f el a d at k ör ö k, a m a kr o pr u d e n ci ális k ér d és e k k el k a p cs ol at os f el a d at k ör ö k, v é g ül 
p e di g a v áls á g m e n e d zs el és k ör é b e t art o z ó f el a d at k ör ö k. 
A z els ő f el a d at k ör k a p cs á n e g y s aj át os f el ü g y el eti j o g k ör ér d e m el ki e m el ést, m é g p e di g a j o gi 
k öt el e z ő er ő v el bír ó k ö z v etít ő s z er e p g y a k orl ás á n a k j o g a, a m el y a n e m z eti f el ü g y el eti h at ós á g o k 
k ö z ötti n é z et k ül ö n bs é g e k r e n d e z és ér e s z ol g ál. K ö z v et ett c élj a a n n a k ér v é n yr e j utt at ás a, h o g y a z 
ill et é k es n e m z eti f el ü g y el et ei h at ós á g f el a d at ai ell át ás a s or á n k ell ő e n fi g y el e m b e v e g y e a t ö b bi 
t a g áll a m ér d e k eit. A v áls á g k e z el és k e z d eti p eri ó d us á b a n u g y a ni s t ö b b es et b e n el őf or d ult, h o g y 
a n e m z eti f el ü g y el eti h at ós á g o k ki z ár ól a g s aj át t a g áll a mi ér d e k ei k ér v é n y esít és ét h el y e zt é k el ő-
t ér b e, fi g y el m e n kí v ül h a g y v a m ás t a g áll a m o k, ill et v e a z öss z e ur ó p ai ér d e k e k et. K ö z v etl e n c élj a, 
h o g y a z o k b a n a z es et e k b e n, a mi k or a z u ni ós s z a b ál y o z ás e g y ütt m ű k ö d ést, k o or di n á ci ót, k ö z ös 
d ö nt és h o z at alt ír el ő, és a t a g áll a mi n é z ő p o nt o k elt ér n e k a z a d ott k öt el e z etts é g e k m e gít él és e t e-
ki nt et é b e n, a k k or e g y s aj át os vit ar e n d e z ési m e c h a ni z m uss al ki k é n ys z erít h et ő l e g y e n e g y k ö z ös 
áll ás p o nt ki al a kít ás a és a z es etl e g es vit a r e n d e z és e. E n n e k m e gf el el ő e n, a s z a b ál y o z ás ill et v e a 
h at ós á g o k er ős e b b j o g k ör ö k k el v al ó f elr u h á z ás a a zt a c élt s z ol g álj a, h o g y m e g el ő z h et ő k l e g y e-
n e k a z ol y a n h el y z et e k, a mi k or e g y t a g áll a m p us zt á n a z ért m e nt es ült e g y- e g y k öt el e z etts é g t elj e-
sít és e al ól, m ert vit att a m a g át a k öt el e z etts é g et. A vit ar e n d e z ési m e c h a ni z m us k ö z p o nti el e m e, 
mi n d e z e k al a pj á n, a z ért el m e z és b eli k ül ö n bs é g e k r e n d e z és ét s z ol g ál ó e g y e zt et ő elj ár ás, a m el y a z 
E S A si k er es k ö z v etít ő s z er e p e es et é n m e g áll a p o d áss al z ár ul. M e g áll a p o d ás hi á n y a es et é b e n, 
v a g y r e n d kí v üli es et b e n – s aj át os j o gi bi zt osít é k o k 1 6  b et art ás a m ell ett – a z ill et é k es E S A a z on-
b a n j o g os ult k öt el e z ő er ej ű h at ár o z at ot ki b o cs ájt a ni, a m e g áll a p o d ás p ótl ás a ér d e k é b e n. 1 7  
A p é n z ü g yi t ár g y ú s z a b ál y o k ér v é n y es ül és é v el k a p cs ol at b a n f o nt os m e g e mlít e ni a s z a b ál y o k 
m e gf el el ő ér v é n y es ül és ét s z ol g ál ó új m e c h a ni z m us o k r e n ds z er ét is, a m el y e g y bi z otts á gi h at á s-
k ör g y a k orl ás á n a k m e g el ő z és ét s z ol g ál ó m e c h a ni z m us. A b b a n a z es et b e n u g y a nis, h a e g y t a g á l-
l a mi h at ós á g j o g ért el m e z ési pr o bl é m ár a hi v at k o z áss al n e m m e gf el el ő e n al k al m a zt a a z u ni ós 
s z a b ál y o k at, a k k or a t a g áll a m m al s z e m b e n cs a k a Bi z otts á g l é p h et ett f el a j o gs ért ési elj ár ás k er e-
t é b e n. E z e n b o n y ol ult, és h oss z a d al m as elj ár ás a z o n b a n n e m t ett e l e h et ő v é, a n n a k m e g el ő zé-
s ét, h o g y e g y es h at ár o n átí v el ő p é n z ü g yi i nt é z m é n y e k a s z a b ál y o z ási ar bitr á zs kij áts z ás á v al j u s-
s a n a k el ő n y h ö z.  
A j ö v ő b e n, h as o nl ó es et e k et el k er ül e n d ő, f o nt os ér d e k l ett a s z a b ál y o z ási ar bitr á zs pr e v e n-
ci ój a, és a z u ni ós j o g, e g ys é g es al k al m a z ás a. E z e n c él kit ű z és mi n él t elj es e b b m e g v al ós ul ás a é r-
d e k é b e n a z E S A- k f el h at al m a z ást k a pt a k arr a, h o g y ált al á n os f el ü g y el eti h at ás k ör ü k g y a k orl ás a 
s or á n és zl elt elt ér és e k es et é b e n k ö z v etl e n ül aj á nl ást t e g y e n e k a z éri nt ett n e m z eti h at ós á g n a k; 
v é gs ő es et b e n p e di g a k ár m é g a p é n z ü g yi i nt é z m é n y e kr e v o n at k o z ó a n is h o z h at n a k e g y e di h a-
t ár o z at ot, b e a v at k o z v a e z z el e g y t a g áll a m k er et é b e n m ű k ö d ő k o n kr ét p é n z ü g yi vis z o n yr e n d-
s z er b e. Ut ó b bir a t er m és z et es e n ki z ár ól a g a z u ni ós j o g m e gf el el ő ér v é n y es ül és ét bi zt osít a n d ó 
n yíli k l e h et ős é g. 1 8  
                                                 
1 5  A r e n ds z er e z és h e z a d ol g o z at F or g á cs I mr e: M é gs e m éjj eli őr? A z e ur ó p ai k or m á n y z ás es él y ei és a p é n z ü g yi v áls á g 
cí m ű m ű v é b e n f el d ol g o z ott cs o p ort osít ási s z e m p o nt o k at h as z n ált a f el. F O R G Á C S , 2 0 0 9. 3 5 2-3 5 3.  
1 6  J o gi Bi zt osít é k o k: Vit ar e n d e z ési m e c ha ni z m ust cs a k l é n y e g es k ér d és e k r e n d e z és ér e l e h et i g é n y b e v e n ni: h a a f el ü g ye-
l eti h at ós á g t étl e ns é g e ( es etl e g cs el e k v és e) h átr á n y os h at áss al j ár m ás f el ü g y el eti h at ós á g t e v é k e n ys é g ér e pl. ér d e k vé-
d e l mi k é p ess é g ét k orl át o z z a, v a g y a z éri nt ett t a g áll a m p é n z ü g yi st a bilit ás a k er ül v es z él y b e  
1 7  A z E ur ó p ai P arl a m e nt és a T a n á cs 1 0 9 3 / 2 0 1 0 E U r e n d el et e 1 9. ci k k ( 3) b e k e z d és H L L 3 3 1 2 0 1 0. 1 2. 1 5. 2 9. 
1 8  A z E ur ó p ai P arl a m e nt és a T a n á cs 1 0 9 3 / 2 0 1 0 / E U r e n d el et e 1 7. ci k k ( 6) b e k e z d és H L L 3 3 1 2 0 1 0. 1 2. 1 5. 2 7. 
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A P F E R m ű k ö d és é n e k h at é k o n ys á g ár ól – t e ki nt ett el arr a, h o g y a H at ós á g o k v al a mi v el 
t ö b b, mi nt e g y é v e k e z dt é k m e g t e v é k e n ys é g ü k et – k or ai l e n n e n yil at k o z ni, a z a z o n b a n mi n-
d e n k é p p e n h a n gs úl y o z a n d ó, h o g y e g y il y e n s z er v e z eti r e n d b e n m ű k ö d ő k o nstr u k ci ó k é p es cs a k 
bi zt osít a ni a z i nt e gr ált p é n z ü g yi r e n ds z er, i nt e gr ált és t elj es k ör ű f el ü g y el et ét. 
 
A fis k ális s zf ér át éri nt ő e g y es r ef or m o k: a z e ur ó p ai s z e m es zt er és a h at os j o gs z a b ál y cs o m a g 
A z e ur ó p ai s z e m es zt er 
A z e ur ó p ai s z e m es zt er – ált al á n os ért el e m b e n – n e m t e ki nt h et ő v al ó di i nt é z m é n y n e k: v al ój á-
b a n e z e g y k o m pl e x m u n k a pr o gr a m, a m el y k ül ö n ös e n a z ért ért é k es, m ert t ö b b – e d di g k o or d i-
n ál atl a n ul m ű k ö d ő – i nt é z m é n y esít ett f ol y a m at ot, v a g y k o n kr ét i nt é z m é n yt f o gl al k er et b e.  
F ő c élj a a n e m z eti k ölts é g v et és- t er v e z és t á m o g at ás a – ill et v e a n n a k e g yi d ej ű fi g y el e m m el kí-
s ér és e, f el ü g y el et e – v al a mi nt a z e ur ó p ai és a t a g áll a mi g a z d as á g p oliti k á k öss z e h a n g ol ás át bi zt o-
sít ó g a z d as á gi k o or di n á ci ó er ősít és e, t e h át a n n a k m e g vi zs g ál ás a, h o g y a z E U h ol t art a z E ur ó p a 
2 0 2 0 str at é gi á b a n m e g h at ár o z ott c él o k t elj esít és é b e n. 
A z e ur ó p ai s z e m es zt er m ű k ö d és e h at h ó n a p os ci kl us o k b a n s z er v e z ett, ol y a n p eri ó d us, 
a m el y b e b e é pít ésr e k er ült e k a St a bilit ási és N ö v e k e d ési P a kt u m s z a b ál y o z ás a ált al el őírt e g y es 
j el e nt ést ét eli, t áj é k o zt at ási, ért é k el ési és cs el e k v ési h at ári d ő k is. 
A ci kl us j a n u ár b a n k e z d ő di k a Bi z otts á g ált al k és zít ett é v es n ö v e k e d ési j el e nt éss el, a m el y á t-
t e ki nti a g a z d as á gi ki hí v ás o k at. A Bi z otts á g ut á n – a str at é gi ai t er v e z és ért f el el ős e ur ó p ai s z er v 
– a z E ur ó p ai T a n á cs v es zi át a k o or di n á ci ó f el ü g y el et ét a z z al, h o g y m e g vit atj a és a z o n osítj a a z 
E U el őtt áll ó f ő g a z d as á gi ki hí v ás o k at. E k ör b e n ki e m el e n d ő, h o g y k ül ö n vi zs g ál at t ár g y a a z 
E U és a z e ur o ö v e z et s z a k p oliti k áir a v o n at k o z ó öss z ef ü g g és e k vi zs g ál at a.  
E z e n ir á n y m ut at ás o k at fi g y el e m b e v é v e a k o or di n á ci ó f ol yt at ás a a t a g áll a m o k „ k e z é b e ” k e-
r ül. A t a g áll a m o k í g y f el el ős e k a z ért, h o g y n e m z eti st a bilit ási és k o n v er g e n ci a pr o gr a mj ai k b a n 
ki al a kít ott k ö z é pt á v ú k ölts é g v et ési str at é gi ái k b a n fi g y el e m m el l e g y e n e k a z ir á n y m ut at ás o kr a. 
E z z el e g yi d ej űl e g s z ü ks é g es a n e m z eti r ef or m pr o gr a m o k el k és zít és e is. Í g y t e h át öss z e h a n g o-
l ásr a k er ül a k ölts é g v et és c él k ö v et és e és a e g y es s z a k p oliti k á k er ősít és e c élj á b ól s z ü ks é g es i nt éz-
k e d és e k k el, m e g el ő z v e ut ó b bi a k fi g y el m e n kí v ül m ar a d ás á n a k v es z él y ét. A t éli és t a v as zi i d ő-
s z a k ut á n is m ét a Bi z otts á g j ut s z er e p h e z, és ért é k eli a t a g áll a m o k ált al pr o gr a mj ai k b a n f el v á z olt 
s z a k p oliti k á k at. El é gt el e ns é g és zl el és e es et é n a f ol y a m at b a n a T a n á cs is s z er e p et k a p, és a B i-
z otts á g aj á nl ás a al a pj á n ors z á gs p e cifi k us 1 9  s z a k p oliti k ai ir á n y m ut at ás o k f or m áj á b a n ki b o cs ájt ott 
a kt us o k k al hi v at ott ( n e m f elt étl e n ül k öt el es a z o n b a n) a k o or di n á ci ó c élj ait el ős e gít e ni. 
A s z e m es zt er ut ols ó, e ur ó p ai s zi nt ű l é p és e a z E ur ó p ai T a n á cs és a T a n á cs k öl cs ö n ös k ö z-
r e m ű k ö d és é v el ki al a kít ott s z a k p oliti k ai t a n á cs o k ki b o cs át ás á v al z ár ul. A s z e m es zt er z ár ó a kt us a 
p e di g a z, h o g y a t a g áll a m o k v é gl e g esíti k k ö v et k e z ő é vi k ölts é g v et és ü k et.  
És zr e v e h et ő, h o g y v al ój á b a n „ ali g v a n új a n a p al att ”, a z o n b a n a k o or di n á ci ós m e c h a ni z-
m us er ősít és é v el ér e z h et ő e n s z ű k e b b é v ált a t a g áll a mi k o or di n á ci ós k öt el e z etts é g e k t elj esít és é-
v el k a p cs ol at os m o z g ást ér, ill et v e a z e ur ó p ai s zi nt ű str at é gi ai t er v e z és és e n n e k s z er v e k k ö z ötti 
k ö z v etít és e is k o or di n ált a b b f or m át ölt ött, a m el y n ö v eli a bi z al m at a j ö v ő b e ni v é gr e h ajt ás 
er e d m é n y ess é g ét ill et ő e n. 
  
A h at os j o gs z a b ál y cs o m a g 
A h at os j o gs z a b ál y cs o m a g e g y 2 0 1 0 s z e pt e m b er é b e n ki al a kít ott Bi z otts á gi k e z d e m é n y e z és e n 
al a p ul, a m el y n e k c élj a a z E U és a z e ur o ö v e z et g a z d as á gir á n yít ás á n a k m e g er ősít és e; A k e z d e-
m é n y e z és e g y átf o g ó j o g al k ot ási i nt é z k e d és cs o m a g f or m áj á b a n ölt ött t est et. Fi g y el e m m el arr a, 
                                                 
1 9  V ö.: Ált al á nos jele ntés a z E uró p ai U nió tevé ke nységeiről –  2 0 1 0 . E ur ó p ai Bi z otts á g, K o m m u ni k á ci ós F ői g a z g at ós á g, A z 
E ur ó p ai U ni ó Ki a d ó hi v at al a, L u x e m b o ur g, 2 0 1 1 . 1 4.  
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h o g y a t a n ul m á n y a z „ átf o g ó ”, a z „ e ur ó p ai ” és a „ g a z d as á gir á n yít ás ” f o g al m a k ért el m e z ési k ör e 
t e ki nt et é b e n k ül ö n bs é g et t ett t á g ill et v e s z ű k ért el m e z és k ö z ött, ér d e m es m e gj e g y e z ni, h o g y 
e z e n ért el m e z ést k ö v et v e a h at os j o gs z a b ál y cs o m a g cs a k s z ű k ért el e m b e n j el e nti a g a z d as á gir á-
n yít ás átf o g ó e ur ó p ai r ef or mj át, mi v el a z a p é n z ü g yi r e n ds z er n e k cs a k e g yi k: fis k ális s zf ér áj át 
éri nti. 2 0   
A j o gs z a b ál y o k f é n y é b e n m e g áll a pít h atj u k, h o g y a g a z d as á gi s z a b ál y o z ás m e g újít ott k o n-
c e p ci ój a, t o v á b br a is a g a z d as á gi p oliti k á k e d di gi n él cs u p á n „ v al a mi v el ” s zi g or ú b b öss z e h a n g o-
l ás á b a n m er ül m aj d ki. A hi v at k o z ott n or m a cs o m a g r ef or mj ai u g y a nis l e gi n k á b b a St a bilit ási és 
N ö v e k e d ési P a kt u m, St a bilit ási és N ö v e k e d ési E g y e z m é n y ( S N E) r és z é b e n r ö g zít ett s z a b ál y o-
z ás át: n e v e z et es e n a k ölts é g v et ési e g y e nl e g f el ü g y el et ét ( m e g el ő z ő á g), ill et v e a t úl z ott hi á n y e l-
j ár ást ( k orr e k ci ós á g) s zi g orítj á k. Új d o ns á g k é nt ért é k el h et ő mi n d e n es etr e, a m a kr o g a z d as á gi 
e g y e ns úl y hi á n y o kr a v o n at k o z ó s z e ml él et v ált ás s z a b ál y o z ás b eli m e gj el e n és e is. 2 1     
Fi g y el e m m el arr a, h o g y a d ol g o z at n e m v áll al k o z h at a h at os j o gs z a b ál y cs o m a g r és zl et es és 
ki m erít ő átt e ki nt és ér e, e z ért e z e n ut ols ó r és z b e n a vi zs g ál at t ár g y k ör ét ki z ár ól a g a t úl z ott hi á n y 
kii g a zít ás a es et é n k ö v et e n d ő elj ár ás m e c h a ni z m us ait éri nt ő v ált o z ás o kr a s z ű kít e m. 
 
A St a bilit ási és N ö v e k e d ési E g y e z m é n y m ás o di k r ef or mj a a h at os j o gs z a b ál y cs o m a g g al k ül ö n ös 
t e ki nt ett el a k orr e k ci ós á g „ pr o bl é m ás ” m e c h a ni z m us ai 
A h at os j o gs z a b ál y cs o m a g e g yi k k ö z p o nti i nt é z m é n y e a t úl z ott hi á n y elj ár ás, a m el y n e k m e n et e 
és al a p v et ő i nt é z m é n y ei n e m v ált o zt a k u g y a n, m é gis er e d m é n y k é nt t e ki nt h et ő a z, h o g y a k öt e-
l e z etts é gs z e g ő áll a m ot a s z a b ál y o z ás t er e mt ett e a ut o m ati z m us o k l e h et ős é g é v el él v e k ö n n y eb-
b e n és g y ors a b b a n l e h et m aj d a j o g ér v é n y esít ési s z a k as z o k s úl y os a b b s zi ntj ér e j utt at ni, e z ért 
s z a n k ci ó k kis z a b ás ár a is k ö n n y e b b e n n yíli k m aj d l e h et ős é g. 
A P a kt u m els ő, 2 0 0 5- ös r ef or mj a, a mit a s z a kir o d al o m g y a kr a n „ a p a kt u m f ell a zít ás a ” cí m-
s z ó al att e ml e g et, a z elj ár ási m e c h a ni z m us o k at éri nt ő e n, n e m er e d m é n y e z ett j el e nt ős v ált o z ást 
a z elj ár ás b els ő l o gi k áj á b a n. A d ós m ar a dt – t ö b b e k k ö z ött – a z elj ár ás m e gi n dít ás á v al és m e g-
s z ű nt et és é v el k a p cs ol at os, pr o bl é m á k r e n d e z és é v el. A f elf ü g g es zt és és a f el ü g y el et vis z o n y ár a 
t e ki nt ett el u g y a n cs a k z a v ar ó k ör ül m é n y e k et h a g y ott.  
A pr o bl é m a a z elj ár ás m ás o di k s z a k as z á b a n j el e nt k e zi k. A m e gf el el és – vi zs g ál at ér d e k é b e n 
f ol yt at ott f el ü g y el et u g y a nis – f ü g g etl e n ül att ól, h o g y a z f o k o z ott ell e n őr z és h at ál y a al att v al ó-
s ul- e m e g v a g y s e m – a r e n d el et 9 ci k k ( 1) b e k e z d és e ért el m é b e n f elf ü g g es zti a z elj ár ást mi n d-
a d di g, a mí g a t a g áll a m a f el ü g y el eti i nt é z k e d és e k et ( e g y e di t a n á csi h at ár o z at o k) v é gr e h ajtj a. A 
v é gr e h ajt ás el m ul as zt ás á n a k, es etl e g es el é gt el e n t elj esít és é n e k k ö v et k e z m é n y e, h o g y a z elj ár ás 
s úl y os a b b s z a k as z b a l é p, ill et v e s or k er ül h et a s z ü ks é g es s z a n k ci ó k kis z a b ás ár a.  
A f e n n a k a d ás a k k or j el e nt k e zi k, h a n e m si k er ül m e g h o z ni a z aj á nl ás o k n a k v al ó m e g n e m 
f el el ést m e g áll a pít ó h at ár o z at ot. E k k or u g y a nis bi z o n yt al a n n á v ál h at a t a g áll a m p o zí ci ój a, é s a 
t o v á b bi elj ár ás m e n et e, fi g y el e m m el arr a, h o g y a m e g n e m h o z ott h at ár o z at n e m er e d m é n y e z 
n e g atí v h at ár o z at ot.  
K ö v et k e z és k é p p e n s e m arr a v o n at k o z ó a n n e m s z ül eti k h at ár o z at, h o g y m e gf el el ő a z i nt é z-
k e d és – m ár p e di g e z e n f elt ét el f e n n áll ás a s z ü ks é g es a f elf ü g g es zt és j o gs z er ű f e n nt art ás á h o z – 
                                                 
2 0  F o nt os u g y a n a k k or m e gj e g y e z ni a zt is, h o g y a k ét s zf ér a k ö z ötti k ül ö n bs é gt ét el m o d ells z er ű, és l e e g ys z er űsít ő, his z e n 
a z e g y es s zf ér á k k ö z ött k öl cs ö n h at ás v a n, e z ért n yil v á n v al ó a n a z e g yi k s zf ér á b a n b e k ö v et k e z ett v ált o z ás, a m ási kr a is 
ki h at áss al l e h et. 
2 1  A h at os j a v asl at cs o m a g el e m ei: A St a bilit ási és N ö v e k e d ési E g y e z m é n y m e g el ő z ési á g át m ó d osít ó r e n d el et 
( 1 4 6 6 / 9 7 / E K), A St a bilit ási és N ö v e k e d ési E g y e z m é n y k orr e k ci ós á g á n a k j o gi al a pj át m ó d osít ó r e n d el et 
( 1 4 6 7 / 9 7 / E K), Új ir á n y el v a t a g áll a m o k fis k ális k er et eir e v o n at k o z ó k ör ül m é n y e kr ől,  Új r e n d el et a m a kr o g a z d as á gi 
e g y e ns úl y hi á n y o k m e g el ő z és ér ől és kii g a zít ás ár ól, R e n d el et a z e ur ó ö v e z et b e n j el e nt k e z ő t úl z ott m a kr o g a z d as á gi e g y e n-
s úl y hi á n y k orr e k ci ój ár a ir á n y ul ó j o g ér v é n y esít ési i nt é z k e d és e kr ől htt p: / / w w w. e u 2 0 1 1. h u / h u / h at os-j o gs z a b al y cs o m a g  
( 2 0 1 2. 0 7. 0 7.)  
Kreis z Brigitt a 
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s e m arr a, h o g y a z i nt é z k e d és e k el é gt el e n e k. U g y a n a k k or a 1 0. ci k k ( 2) b e k e z d és e ki z ár ól a g a 
n e m t elj esít és k e z d e m é n y e z és é v el k a p cs ol at b a n a d l e h et ős é g et d ö nt és h o z at al k e z d e m é n y e z és é-
r e, és l ef ol yt at ás ár a, e z ért e z e n h el y z et b ől s z ü ks é gs z er ű e n a z k ö v et k e zi k, h o g y a z elj ár ás – d ö n-
t és h o z at al hi á n y á b a n – el a k a d.  
E n n e k a z ell e n m o n d ás n a k a h at os j o gs z a b ál y cs o m a g v o n at k o z ó r e n d el k e z és ei s e m v et ett e k 
v é g et. Ér d e k es, h o g y a m ás o di k r ef or m- m ó d osít ás e g yi k ki e m el k e d ő n ó v u m a, a z ú n. f or dít ott 
s z a v a z ási m e c h a ni z m us i nt é z m é n y é n e k al k al m a z ás a, m e g ol d ást h o z h at ott v ol n a a z ell e nt m o n-
d ás g y a k orl ati f els z á m ol ás ár a, a kii g a zít áss al öss z ef ü g g ő d ö nt és h o z at al b a n m é gs e m k er ült b e v e-
z et ésr e e z a d ö nt és h o z at ali t e c h ni k a. E b b e n a k ör b e n t o v á b br a is a pr o bl e m ati k us „r é gi ” k o n-
c e p ci ó al k al m a z a n d ó.  
A z új s z a b ál y o z ás a f or dít ott m e c h a ni z m ust a kii g a zít ó elj ár ás b a n ki z ár ól a g a z e ur o ö v e z eti 
t a g áll a m o kr a v o n at k o z ó a n, és cs a k a s z a n k ci ó k kis z a b ás á n a k k ör é b e n v e z ett e b e. 2 2  A z e z z el 
öss z ef ü g g ő a g g ál y o k at er ősíti, h o g y j óll e h et k ül ö n r e n d el et is s z ül et ett a k ölts é g v et ési f el ü g y el et 
e ur o ö v e z et b eli er e d m é n y es ér v é n y esít és ér ől, a s z a n k ci ó k er e d m é n y es e b b és g y ors a b b kis z a b á-
s át bi zt osít ó f or dít ott m e c h a ni z m us o k b e v e z et és e ér d e k é b e n, a k orr e k ci ós á g b a n a n e m k a m a-
t o z ó l et ét el h el y e z és ét elr e n d el ő h at ár o z at h o z s z ü ks é g es aj á nl ást (l d. e z e n aj á nl ásr a v o n at k o zi k 
a f or dít ott m e c h a ni z m us) a Bi z otts á g cs a k a b b a n a z es et b e n j o g os ult a T a n á cs el é t erj es zt e ni, 
a m e n n yi b e n a t úl z ott hi á n yt, v a g y er e d m é n y es i nt é z k e d és el m ul as zt ás át k or á b b a n m e g áll a pít ó 
t a n á csi h at ár o z at si k er es e n elf o g a d ásr a k er ült. 
S z e m b e n a 2 0 0 5- ös r ef or m m al, a h at os j o gs z a b ál y cs o m a g e g y es r e n d el k e z és ei új i nt é z m é-
n y e k b e v e z et és é v el er ősít ett é k m e g a t a g áll a mi v é gr e h ajt ás er e d m é n y es e b b f el ü g y el et ét bi zt osít ó 
es z k ö zr e n ds z ert. A T a n á cs 1 1 7 7 / 2 0 1 1 / E U r e n d el et e új f el hat al m a z ást a d a Bi z otts á g r és z ér e 
a z u ni ós ell e n őr z ési j o g k ör ö k kit erj es zt és ér e. E n n e k m e gf el el ő e n, a Bi z otts á g p ár b es z é d et t art 
f e n n a f el ü g y el et e al att áll ó t a g áll a m m al, és a m e gf el el és- vi zs g ál at h at é k o n y a b b n y o m o n k ö v et é-
s e ér d e k é b e n ell e n őr z ő l át o g at ás o k at f o g a n at osít h at. A v é gr e h ajt ás er e d m é n y ess é g é n e k j o b b 
m e gít él és ét el ős e gít e n d ő – és a t a n á csi m érl e g el ést h at ár o k k ö z é s z orít v a – ut ó b b hi v at k o z ott 
ell e n őr z ési cs el e k m é n y e k k ör é b e n s z er z ett i nf or m á ci ó kr ól a Bi z otts á g f or m ális út o n – j el e nt é s-
b e n és n yil at k o z at b a n – is ért esíti a T a n á cs ot, a m el y d ö nt és ét e z e n er e d m é n y e k t elj es fi g y el e m-
b e v ét el é v el k öt el es m e g h o z ni.   
A z elj ár ás b a n r és zt v e v ő i nt é z m é n y e k k ö z ötti h at ás k ör ö k tis zt a és e g y ért el m ű t a g ol ás át is 
s e gíti a z új s z a b ál y o z ás, m e g er ősít v e a Bi z otts á g s z er e p ét a d ö nt és- k e z d e m é n y e z és b e n, p o nt o-
s a n m e gj el öl v e a f el ü g y el eti elj ár ás b a n a z o k at a j o gi a kt us o k at, a m el y e k a Bi z otts á g és a T a n á cs 
k ö z ötti v él e m é n y cs er e c élj ait s z ol g álj á k.  
T o v á b br a is a d ós m ar a d a z o n b a n a s z a b ál y o z ás a h at ás k ör ö k t úll é p és e es et é n al k al m a z a n d ó 
j o g k ö v et k e z m é n y e k p o nt os m e g h at ár o z ás á v al.  
V é g ül a j o g ér v é n y esít ési es z k ö z ö k al k al m a z ás a i d ej é v el öss z ef ü g g és b e n ér d e m es ki e m el ni, 
h o g y m ár a St a bilit ási és N ö v e k e d ési P a kt u m els ő r ef or mj a m e g h oss z a b bít ott a a s z a b ál y o z á s-
b a n a m e gf el el és- ért é k el ésr e f or dít h at ó h at ári d ő k m ért é k ét, a n n a k ér d e k é b e n, h o g y a t a g áll a m 
ált al a z és zr e v ét el e k k ör é b e n j el z ett a d at o k j el e nt ős elt ér és e k k el k a p cs ol at os ért é k el és e – ill et v e 
e n n e k el ő k és zít és e – al a p os a b b m ó d o n t ört é nj e n.  U g y a n cs a k m e g h oss z a b bít ott á k a r ef or m o k 
a s z a n k ci ó k kis z a b ás ár a el őírt h at ári d ő k et.  
A l e g új a b b m ó d osít ás a z i nt é z k e d ési k öt el e z etts é g k ör é b e n al k al m a z a n d ó h at ári d ő k t e ki nt e-
t é b e n r és zl et es e b b f elt ét elr e n ds z ert h at ár o z m e g a h at ári d ő-t ű z és m érl e g el és é v el k a p cs ol at b a n, 
n e v esít v e a z o k at a k ör ül m é n y e k et, a m el y e k f e n n áll ás a es et é n a z er e d etil e g el őírt o bj e ktí v h at á r-
i d ő a f el ér e cs ö k k e n h et ő. 
                                                 
2 2  A pr e v e ntí v á g b a n – e z z el s z e m b e n – b e é pít ésr e k er ült a m e g áll a pít ásr a ir á n y ul ó d ö nt és h o z at al b a n is a f or dít ott me-
c h a ni z m us.  
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Öss z e g z és k é p p e n m e g áll a pít h at ó, h o g y a h at os j o gs z a b ál y cs o m a g g al b e v e z et ett m ó d osít á-
s o k a k orr e k ci ós elj ár ási s z a k as zt éri nt ő k ör b e n u g y a n n e m h o zt a k al a p v et ő és s z e m b et ű n ő v á l-
t o z ást. A m ó d osít ó és új r e n d el k e z és e k öss z ess é g ü k b e n m é gis j el e nt ős er e d m é n y k é nt t e ki nt h e-
t ő k, h a n e m cs a k a k orr e k ci ós elj ár ási s z a k as zt v ess z ü k vi zs g ál at al á, h a n e m a m a kr o g a z d as á gi 
s z a b ál y o z ási k ör t elj ess é g ét.   
U g y a n cs a k ért é k e a s z a b ál y o z ás n a k, h o g y a pr e v e ntí v á g b a n és a k orr e k ci ós á g el ő k és zít ő és 
e g y e zt et ő s z a k as z á b a n a r ef er e n ci a ért é k e k n e k v al ó m e gf el el és f elt ét el ei n e k, és a t a g áll a mi a d a t-
s z ol g ált at ási k öt el e z etts é g mi n ős é g é n e k k ör é b e n e g y ért el m űsít ett e a s z a b ál y o z ás a z o k at a f e l-
p u hít ó r e n d el k e z és e k n e k a j el e nt ést art al m át, a m el y e k k el a 2 0 0 5- ös m ó d osít ás i g e n cs a k 
r el ati vi z ált a a k orr e k ci ór a o k ot a d ó k ör ül m é n y e k f elt ár ás át.  
 
Öss z e g z és 
A z e ur ó p ai g a z d as á gir á n yít ás r ef or mj a új a b b l é p és a z E U j o g p oliti k ai c élj a: a g a z d as á gi u ni ó 
m e gt er e mt és e ir á n y á b a. A r ef or m o k h o z z áj ár ul n a k a v áls á g b ól v al ó kil á b al ás h o z a z z al, h o g y h a-
t é k o n y a b b és m ű k ö d ő k é p es e b b i nt é z m é n y e k k el bi zt osítj á k a p é n z ü g yi r e n ds z er m ű k ö d és ét, és 
a g a z d as á g( p oliti k a)i k o or di n á ci ó i nt é z m é n y esít és ét. A r ef or m o k b e v e z et és ét s e gít ett é k a Lis z-
s z a b o ni S z er z ő d és h o zt a i nt é z m é n yi r ef or m o k. A r ef or m o k v e g y es e n t art al m a z n a k új és „ m e g-




B RI GI T T A K R EI S Z 
T h e c o n c e pt of E ur o p e a n e c o n o mi c g o v er n a n c e i n t h e c h a n gi n g E ur o p e a n 
p u bli c l e g al fr a m e 
( S u m m ar y) 
 
Si n c e t h e e x pl osi o n of t h e crisis i n 2 0 0 8 it b e c a m e a si g nifi c a nt p oi nt i n t h e a g e n d a of t h e 
E ur o p e a n a d mi nistr ati o n t o str e n gt h e n t h e str u ct ur es of E ur o p e a n e c o n o mi c g o v er n a n c e.  
Wit hi n t his fr a m e w or k t h e i nstit uti o ns of t h e E ur o p e a n U ni o n ar e w or ki n g o n b uil di n g o ut 
of – n e w a n d / or r e n e w e d – p u bli c l e g al a d mi nistr ati v e str u ct ur es a n d m e c h a nis ms w hi c h ar e 
vit all y b as e d o n t h e M e m b er St at es l e v el b ut – c o nsi d eri n g t h eir ess e n c e – e x c e e d it, a n d i n vi r-
t u e of t h eir c o m pr e h e nsi v e a n d c o h er e nt n at ur e ar e a bl e t o i ns ur e s ust ai n a bl e o p er ati o n of t h e 
fi n a n ci al r el ati o ns hi ps. 
T his arti cl e gi v es a n o utli n e a b o ut t h e m ai n r es ults of t his d e v el o p m e nt pr o c ess.   
 
